
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｌＴ主抵カクｉＭＬオ.Ｉてれ!IT#麺率 ７分担Ｔ主担 ⑨主棚 〃分扣
△△








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































霧蓋さ Ｚ 鑿鱸:《;:;！ ’IDO 召



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ Ｚ ３ ４
していくことが可能となる
戸一一一一一一戸一一一一一一一一－１－－－－－－－－－－－－－－－－－１－－－－－－－－－－－－－－－－－１－－－－－－－－－－－－.－－．
１ ロ ３ ４
■－－－－－－~－－－戸面面一一一一一一一一戸一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－回--1--------------－--
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
１ ２ ３ ４
UU---‐－－－－－－－－－－－－１－－－－－－－－－－‐－－－－－－，－－－－－－－－－－－－-－－‐－１－－－－－－－－－－－－－－‐‐‐





１ 1２ ３ ４
ｈ、限られた数の教員を、より効果的に教育活













































































































































































































































































































































































































































































国立 Ｂ２ 6ｓ ８３％ 330 244 74％
国立(大学院大学） ４ ２ 50％ 1２ ８ 67％
公立 7２ 4５ 63％ 1１６ 6２ 53％
公立(大学院大学） １ １ 100％ ￣ ■■■■■■■■■■U■■ ■■■■■■■■■■■
私立(医･歯･薬･獣医） 7７ 4３ 56％ 237 1０１ 43％
私立(学部と一致しない） 1３３ 6９ 52％ 526 214 41％
計 369 22ｓ 62％ 1,221 629 52％
合計 1,590 ８５７ 54％
函
学部分類別回答状況一覧表


























































































訪問調査先大学 訪問調査者 訪問調査日時 訪問調査先対応者
新潟大学
柴田教授
田川評価室次長
平成１８年
９月２０日
１５:３０－１７:００
深澤助雄
理事（総務担当）・畠'１学長
角野修
総務部企画課長
■■Ｄ－－－ｌ■■－－－－－－－１■■------■■‐■■･■■■■－１■■－－－－－－－－￣－－￣---￣￣￣－－－－－－－■■■－－■
春川訓容
総務部企画課専門職員
徳島大学
山本教授
渡辺助教授
平成１８年
９月２５日
9:00-10:３０
黒田泰弘
理事（総務担当）・副学長
金品昌志
テクノサイエンス研究部教授
橋川洋一郎
総務部秘書課法規係長
横浜市立大学
羽田教授
工藤大学評価･研究部主幹
平成１８年
９月２５日
１５:００－１６:３０
馬來國弼
理事・副学長
－－－－－－－－－￣－－－－－￣'■■Ｄ－－Ｉ■■￣－－－－－－－－－－－■■､￣￣－－－Ⅱ■■---￣￣￣￣--■------■‐■_
渡邉昇
経営企画室担当課長
－－￣‐■■■－－－－－－－－－－－－--￣￣－－－－－－U■■－－■■■－－－'■■■■--￣￣￣■■･￣--￣－１■■l■■--1■■■■－－■■■■￣■－－－－■-４に-
白柳康夫
経営企画室担当課長補佐
岩手大学
羽田教授
荒)||専任講師
平成１８年
９月２９日
１４:00-15:３０
齋藤徳美
理事（学術担当）・副学長
高塚龍之
副学長（教員組織担当）・教授
伊藤進
企画広報課長
和洋女子大学
八尾坂教授
渡辺助教授
平成１８年
９月２９日
１５:００－１６:３０
蓮見音彦
学長
坂本元子
副学長
伊能武次
人文学部長
橋詰直孝
家政学部長
－２１７－
高知大学
山崎教授
堀井助教授
平成１８年
１０月３日
１４:00-15:３０
)||口浩
理事（総務担当）・副学長
松永健
理事（教育担当）・副学長
■■■￣■■----･■■￣￣'■■■■￣￣■■■■￣■■－－－■■■■■､■■￣￣'■■－－－－■■－－'■■■■■■￣￣----■■■■￣'■■￣■■－－■■■■－－－－－.■■－１■■■■
井上新平
理事（研究担当）・副学長
北九州市立大学
青野教授
早田教授
平成１８年
１０月５日
１３:30-15:００
近藤倫明
副学長
甲山乙也
経営企画課企画係長
千葉大学
高田教授
西山教授
平成１８年
１０月５日
１４:00-15:3０
徳久剛史
医学研究院長
五十嵐 衛
薬学研究院教授
大阪医科大学
青野教授
早田教授
平成１８年
１０月６日
11:００－１２:３０
植木實
学長
l■■￣'■■l■■￣--1■■－－－－１■■－－－１■■￣l■■￣￣'■■￣￣￣￣■■l■■■■･■■l■■￣'■■l■■l■■l■■l■■'■■－－－１■■■■－－－－■■■－１■■l■■￣■■■l■■－－－■■￣￣■D－，■■｢
佐野浩
理事・教授
関西大学
西山教授
■￣￣－－'■■■■'■■■■￣￣･■■■■■■■■■■'■■－－－－－■■￣--■■■■■■■■.■■■■I■■■■￣￣■■－－■■￣
素助教授
平成１８年
１０月１０日
１４:30-16:００
芝井敬司
副学長（総務・学生担当）
￣￣￣￣--￣￣■■■■￣■■l■■－－■■￣■■-------￣￣￣■■■■■■￣－－－－－－■■－－■■■■■■￣■■￣－－－－￣－－■■l■■■-
士橋良
学事局教務センター次長
＜編者紹介＞早田幸政（はやたゆきまさ）
中央大学法学部法律学科卒業、同大学院法学研究科博士（前期）課程修了。地方自治総合研究所常任研
究員を経て、１９８５年、財団法人大学基準協会事務局入局。２００１年より、大学評価・研究部長。２００３
年より、金沢大学大学教育開発・支援センター教授。２００４年より、同センター副センター長。
大学評価・学位授与機構「試行的評価に関する検証委員会」委員（2005年３月まで)、曰弁連法務研究
財団「評価委員会」幹事（現在)、短期大学基準協会「調査研究委員会」委員（現在)、大学設置・学校
法人審議会大学設置分科会｢設置計画履行状況等調査委員会｣委員(現在)､大学基準協会｢｢大学評価研究』
編集委員会」委員（現在)。
[主な著書、編著書、訳書］
早田幸政・船戸高樹編著「よくわかる大学の認証評価」（2007年、エイデル研究所）清成忠男・早田幸政編『国
立大学法人化の衝撃と私大の挑戦」（2005年､エイデル研究所)､大南正瑛･清水一彦･早田幸政編著「<文献選集〉
大学評価」（2002年、エイデル研究所)、早田幸政「大学評価システムと自己点検・評価一法制度的視点から－」
(1997年､エイデル研究所)､早田幸政訳『アメリカ北中部地区基準協会大学･カレッジ評価ハンドブック』(1995
年、紀伊國屋書店）
TESＫライブラリー２
『教員の所属組織」
２００７年７月３１日発行
編者早田幸政
企画金沢大学大学教育開発・支援センター
発行者早田幸政
発行所金沢大学大学教育開発・支援センター
〒９２０－１１９２石川県金沢市角間町
電話Ｏ７６－２６４－５８３７
ＥＡＬＸＯ７６－２３４－４１７２
印刷所能登印刷株式会社
〒９２０－０８５５石川県金沢市武蔵町７番１０号
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